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RELACIÓN GLOBAL DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Presentamos aquí la relación alfabética de todas las referencias incluidas en los 
distintos artículos que conforman este número. Para facilitar su ubicación hemos 
procedido a numerar los artículos según su orden de aparición y a indicar entre 
corchetes, al final de cada referencia, el o los artículos en los que aparece. 
Pretendemos con ello facilitar un mejor conocimiento del trabajo que en torno a la 
sostenibilidad se vienen realizando desde áreas distintas como Educación Ambiental, 
movimiento CTSA (Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente), Alfabetización científica, 
Educación para la ciudadanía, Educación para la sostenibilidad, etc. Son campos 
convergentes entre cuyos propósitos existen estrechas vinculaciones, pero entre cuyos 
autores se da también, en ocasiones, un desconocimiento que es preciso superar. 
Esperamos que esta iniciativa contribuya mínimamente a ello, facilitando la mutua 
fecundación de dichas corrientes. 
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